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AÑO XI 15 DE JUNIO DE 1922 NÚM. 227 
DIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dios está aquí; venid, adoradores. 
Adoremos a CRISTO REDENTOR. 
Católicos: la salvación de la sociedad, 
de la familia y del individuo está en la 
Eucaristía; es decir, en Quien hoy hace 
su carrera triunfal por las calles de este 
pueblo: y el que acompaña al SEÑOR 
y da ese edificante ejemplo a muchos 
indiferentes e ignorantes, practica la 
virtud de la Religión, porque esa HOSTIA 
SANTA que va en la Custodia es el 
mismo Jesucristo que está sentado a la 
diestra de Dios Padre Todopoderoso. 
Y hacen tanta falta los buenos ejem-
plos, que muchos se convencen más con 
ellos que con las palabras. 
Es preciso darse cuenta de que todos 
los males que padecemos tienen por causa 
el apartamiento de Dios, La ausencia de 
la Religión ha borrado de la frente de 
los hombres el carácter de hijos de Dios 
y el imperio del placer les ha sellado 
con el sello de la bestia. No se adora, 
ni se cree en Dios, pues Dios déjalos 
hombres abandonados a sus concupiscen-
cias. El hombre ve su felicidad en las 
riquezas, en las vanidades del mundo, y 
es tal su engaño, que la paz no parece 
por ninguna parte; al contrario, guerras, 
enemistades, un malestar general inquie-
tante. Así es que todos los pensadores 
y conocedores del corazón humano dicen 
en alta voz: «La Religión no solo es una 
necesidad del alma, sino también el alma 
de la sociedad.» 
Vamos, pues, a la procesión del Cor-
pus; el pueblo en masa con sus dignas 
autoridades: honremos públicamente al 
Santísimo Sacramento, que es el Cuerpo 
de Crisío. 
t R I E S T A DEIL CORF»US 
. y§* 
Yendo el P. Avi la un día del Corpus 
a l convento de la Cartuja de Granada, 
se le apareció Cristo Nuestro Señor con 
la cruz a cuestas y coronado de espinas, 
corriéndole la sangre po r el rostro, con 
amarguísimo semblante, con aquella agO" 
nía y aflicción con que iba por las calles 
de Jerusalén para morir en el Cahar io . 
Admirado el siervo de Dios, le di jo: 
—¿Señor, en dia tan solemne trae 
V. M. traje tan doloroso? 
—Así me ponen los hombres con tos 
pecados que en este día cometen, le res-
pondió el Redentor. 
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Poro los socios M AposWo de lo Orociín 
He aquí este Corazón que tanto 
na amado a los hombres y en 
recompensa no recibe de ellos 
• sino ingratitud y olvido • 
AiTlél el Corazón de Jesús a los hom-
bres, a pesar de ser tan poco amables. 
Ama hasta morir por nosotros y 
darnos todo su ser y cuerpo y sangre 
de todos los modos que puede. 
Amad al Corazón de Jesús porque 
tanto os amó. 
Amad al Corazón de Jesús, siquiera 
como él os amó, hasta estar dispuestos 
a dar por él todas nuestras cosas y 
ntiestra vida. 
Reparad lo mucho que vosotros mis-
mos le habéis ofendido. 
Reparad las innumerables ofensas 
que le hacen los demás por todo el 
mundo. 
propagad esta devoción y procurad 
que todos conozcan y amen a Jesucristo. 
Propagad esta devoción y tendréis 
escritos vuestros nombres en el Corazón 
de Jesús. Sobre todo propagad el Apos-
tolado y renovadlo cuanto podáis. 
INDICADOR PIADOSO 
^ 
Día 15: festividad del Sancfisimum 
Corpus Christi.—Por la mañana, des-
pués de la Misa Mayor, solemne Procesión 
con Su Divina Majestad. Por la noche 
empieza la solemne y devota novena al 
Sagrado Corazón de Jesús, que anual-
mente le dedica el Apostolado de la 
Oración. 
Durante los días de la Octava del 
Corpus, a las cinco de la tarde. Vísperas 
solemnes con Exposición Mayor; el último 
día Procesión. 
Dia 23: El Sagrado Corazón de 
Jesús.—A las ocho: Misa solemne de 
Comunión General de Reparación y 
Desagravio, a la que se invita a todos 
los fieles y especialmente a los socios 
del Apostolado. Por la noche: Sermón 
y Procesión Claustral. 
Pía 25.—Comunión y Ejercicios de 
la V. O. Tercera de N. P. S. Francisco. 
Día 29: Los Apóstoles San Pedro 
y San pablo.—(Es fiesta de precepto.) 
En este día se celebra la fiesta de la 
Buena prensa. Se ruega a los fieles 
oren especialmente por el triunfo de los 
periódicos católicos y contribuyan con 
sus limosnas en la colecta que se hará, 
como de costumbre, en las Misas de 
este día. 
CATÁSTROFE DE M E L I L L A 
Destinada España por tradición tantas 
veces secular a sostener tenaz e ince-
sante lucha con los sectarios de Mahoma, 
Alora, al menos desde los tiempos de la 
Reconquista acá, de que se conservan 
datos fidedignos, contribuyó a ella, sacri-
ficando sus hijos, lo mismo en las guerras 
ocasionadas por el levantamiento de los 
moriscos, que en las mantenidas en la 
pasada y presente centuria. 
A l ocurrir el desmoronamiento de la 
Comandancia General de Meli l la. en Julio 
del pasado ano, en la que prestaban 
servicio muchos soldados de Alora, y 
cortarse toda comunicación con varios 
de ellos, así las familias respectivas como 
las autoridades emplearon toda clase de 
medios para averiguar el paradero de 
los mismos. 
Desgraciadamente, hasta la fecha, hay 
siete desaparecidos, ignorándose si son 
muertos, o se eticuentran cautivos de los 
moros, que son los siguientes: 
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1. ° Francisco López Ortega, nacido 
el 6 de Marzo de 1897, hijo de Lorenzo 
López Valero y Gabriela Ortega Ort iz, 
número 33 del Cupo de Alora en el 
Reemplazo de 1918, soldado del Regi-
miento Infantería de San Fernando nú-
mero 11, primer Batallón, 6.a Compañía. 
2. ° Juan Aguilar Aguilar. nacido el 
15 de Febrero de 1897, hijo de Salvador 
Aguilar Postigo y María Aguilar Muñoz, 
número 34 de ios precitados Cupo y 
Reemplazo, de los mismos Regimiento y 
Batallón, 6.a Compañía, y que por un 
Cabo de ésta que trajeron herido a un 
Hospital de Málaga, supo el padre que 
a las cuatro de la tarde del 22 de Julio, 
peleaba su hijo en las guerrillas. 
3. ° Avelino Cid Rivas, nacido el 28 
de Septiembre de 1898, hijo de Bartolomé 
Cid Medina y Antonia Rivas Torres, ya 
difuntos, número 2 del Cupo de Alora, 
Reemplazo de 1919, soldado del Regi-
miento Infantería de Meli l la, número 59, 
primer Batallón, 6.a Compañía. 
4. ° Antonio Castillo Romero, nacido 
el 27 de Agosto de 1898, hijo de Lorenzo 
Cas-tillo Gómez y Josefa Romero Do-
mínguez, número 87 de los precitados 
Cupo y Reemplazo, soldado de la sexta 
Compañía del Regimiento Mixto de Ar t i -
llería de Montaña. 
5. ° José González Macías, nacido en 
Pizarra el 22 de Agosto de 1899, hijo de 
José González Lara y María Macías 
Vázquez, número 29 del Cupo de Alora, 
Reemplazo de 1920, soldado del Regi-
miento Infantería de Meli l la, 2 0 Batallón, 
4.a Compañía. 
6. ° Rafael Vergara Miranda, nacido 
en Málaga el 15 de Febrero de 1899, 
número 61 del Cupo de Alora, Reemplazo 
de 1920, soldado del mismo cuerpo que 
el anterior. 
7. ° Gabriel Villalobos Franco, nacido 
en Alora el 25 de Enero de 1899, hijo 
de Juan Villalobos Vergara y Gabriela 
Franco Mori l las, ambos difuntos, número 
71 de los precitados Cupo y Reemplazo, 
soldado de la 6.a Batería del Regimiento 
Mixto de Art i l lería. 
Habiendo transcurrido ya diez meses 
en tan angustiosa situación, a sus padres 
y hermanos se le han 'hecho solicitudes 
para S. A. R. D. Carlos de Borbón, 
Infante de España, Capitán General de 
la 2.a Región Mil i tar, para que se ins-
truyan los oportunos expedientes, enca-
minados a probar la suerte que hayan 
podido correr sus deudos, y poder obte-
ner, en su caso, los beneficios otorgados 
por el Real Decreto de 20 de Agosto 
de 1921, Real Orden Circular de 30 de 
Septiembre siguiente y Ley de 29 de 
Junio de 1918. 
HOJITA PARROQUIAL , ante el fun-
dado temor de que hayan perecido tan 
beneméritos hermanos nuestros, por no 
saberse nada de los mismos durante el 
tiempo transcurrido, registra hoy el dolo-
roso acontecimiento, a f in de que sus 
lectores les encomienden en sus oraciones 
a Dios Nuestro Señor, que, de ser muer-
tos, habrá acogido las almas de aquellos 
mártires del deber en el seno de su infinita 
misericordia, y se conserve y perpetúe 
su memoria, por haber ofrendado sus 
vidas, como glorioso holocausto, en el 
altar de la Religión y de la Patria. 
A. B. M 
LA B U E N A P R E N S A 
Colecta del año aotenon 152,520,16 Ptas. 
Esta cantidad ha sido el resnltado 
definitivo de la Colecta del «Día de la 
Prensa Católica» de 1921, en todas las 
Diócesis de España, según los datos que 
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acaba de publicar el Centro Ora et La-
bora de Sevilla. La cifra es mayor que 
en los cinco años anteriore?. 
E l Boletín Oficial Eclesiástico del 
Arzobispado de Sevilla hace honrosa 
mención de las Diócesis de Badajoz, 
Barcelona, Calahorra, Córdoba, Lugo, 
Oviedo, Pamplona, Tarazona, Vitor ia y 
Zaragoza, cada una de las cuales ha 
aumentado su colecta sobre la del año 
1920 en más de mi l pesetas. 
ESTADÍSTICA DEL MES DE MAYO 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Catalina Gon-
zález Márquez.—3: Miguel Aguilar Reyes 
y M.a Remedios Muñoz Márquez.— 4: 
Josefa Gallardo Morillas.—5: Inés Torres 
Hidalgo, Juan Alba Almodovar y Andrés 
Bravo Cuenca. — 7: Francisco Cordero 
Espinosa y Juan Padilla Cordero .—8: 
Pedro Díaz Gutiérrez y Antonia Cuenca 
Perea.—10: Juan Avila Ruíz.—12: María 
Suárez Lagos. — 13: María de Porras 
Díaz.—14: Fernando Campos Fajardo.— 
15: Agustina Manceras Rebollo y Ana 
Berrocal Benítez.—16: Francisca María 
Morales García. — 18: Soledad Gómez 
Berlanga,—19: Mariana Bravo Moreno, 
Antonia López Navarro y Francisca 
Rengel Valenznela.—21: María Dolores 
Gómez Berlanga, Fernando González 
Benítez y Juan González Benítez.—22: 
José García García.—24: Salvador Ra-
mos Arjona.—25: Francisca Galán Hidalgo 
y Diego Pérez Gil.—26: Francisca Gon-
zález Vázquez, Alfonso Sánchez Navarro 
y Ana Molina Ramos. — 28: Francisco 
Sánchez Carrión, Isabel Carrasco Espi-
nosa y María Ortega Franco.—31: José 
Acedo Cordero. 
DESPOSADOS.—Día 4: D. Joaquín 
Barranco Cuenca, con D.* Carmen Fer-
nández Vázquez. —5: D. Tomás Reyes 
Galán, con D.a María González Maclas. 
- 6: D. Francisco Rengel Sánchez, con 
D.a Catalina Sánchez Morillas.—7: Don 
Antonio Torres Moreno, con D.a María 
Truj i l lo Díaz.—13: D. Francisco Zugasti 
Castillo, con D.a Elvira Ruíz Barberi .— 
15: D. Fernando Pérez Pérez, con Doña 
María Vergara Bravo.—18: D. Francisco 
Guerrero Fernández, con D,a M.a Encar-
nación Vázquez Guerrero. — 19: Don 
Francisco Sánchez Bravo, con D.a Josefa 
Durán Domínguez.—20: D. José Aranda 
Ramos, con D.a M.a Dolores Alba García, 
—27: D. José Pérez Meléndez, con Doña 
María Alvarez Aguilar. 
t 
Z D I F X J l s r T O S 
, ADULTOS. - Día 1: D. Francisco 
Reyes Ort iz. — 2: ' D.a Victoria Anaya 
Brenes.—10: D.a María Rodríguez Or t iz , 
—12: D,a Isabel Manceras Aguilar,—15: 
D. Antonio Moreno Moreno.—19: Doña 
Ana Palomo Fernández. — 21: D. Fran-
cisco García Muñoz.--22: D. Pedro Torres 
Castelví.--24: D. Manuel Martínez Acedo. 
—25: D.a María Franco Carrasco y Doña 
María Taboada Tejada.—27: D. José Alba 
Es t rada . - (D . E. P.) 
Reza, lector, un Padre nuestro por 
el alma de estos finados. 
PÁRVULOS.—Día 1: Cristóbal García 
Lobato.—5: Miguel Bueno Bootello.— 
10: Antonio Aranda Mayo. — 15: Juan 
Vázquez Acedo y José Hidalgo Bel l ido, 
—25: José Vázquez Cuenca y José A l -
varez Alba.—26: Juan Cruzado González, 
Josefa Ramos Manceras y Salvador 
Vázquez Cuenca. — 29: José Meléndez 
Sánchez. 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
